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NEOBJELODANJENA SLIKA IZ KRUGA PAOLA 
VENEZIANA U SPLITU 
Kruno Prijatelj 
U godinama neposredno nakon rata imao sam kao mladi povjesni-
car umjetnosti prilike vidjeti u Splitu u stanu obitelji Urukalo sliku 
••K I1ist na krizu izmedu Bogorodice i sv. Ivana Evandeliste« koja je 
bila na mene ostavila dubok dojam. Nakon mnogo godina doznao sam 
da je sada veé pok. udovica vlasnika slike protojereja Sergija Urukala 
poklonila tu sliku po njegovoj zelji Srpsko-pravoslavnoj crkvi u Splitu, 
kao sto pise na metalnoj ploci na njenom okviru. 
Na slici, slikanoj temperom na drvetu vel. 112 X 65 cm, dominira 
lik Krista na krizu. Njegova se izrazajna giava dugih kosa i zatvorenih 
ociju nagnula na ramena iz kojih se \nisoko u obliku dijagonala uzdizu 
Isusove ruke zacavlane o drvo kriza. Prsti su ruku stisnuti kao u grcu, 
a iz dlanova kapaju kapi krvi. Put njegova mrtvog tijela je okerasto-
-zelenkaste boje, a misiéi su naglaseni mekanim bjelkastim akcentima, 
Veliki mlaz krv;i izvire i .iz otvorene rane ispod desne bradavice. Oko 
bokova je razigrana bjelosivkasta prozirna perizoma na kojoj se nazri-
jevaju izblijedjele okomite crvenkaste pruge. Kristove su noge nagla-
sene na izbocenom podanku na donjem dijelu kriza ispod kojega je 
naknadno napisan tekst: CRIUVELI F. Ispod kriza su hridine zelen-
kastih tonaliteta pod kojima je Adamova lubanja. S triju Isusovih rana 
kupe njegovu krv u smede posude tri andela u odjeéama bijele boje 
s crvenkastim, zuékastim i zelenkastim preljevima. Njima se pridruzuje 
i cetvrti andeo sklopljenih ruku tako da sva cetiri zajedno stvaraju u 
osnov.i simetricnu kompozicionu cjelinu. Na vrhu okomitog kraka kriza 
je na posebnoj ploci natpis : IESV-NAçARENU/ REX. IVDEORU. Desno 
i lijevo od natpisa su skicoznije tretirane simbolicne glave Sunca i Mje-
seca: Sunce je boje crvenkastog karmina te ima kovrcaste kose i zi-
vahni pogled, a Mjesec je blijedozut, a oci su mu manje naglasene. 
Lijevo od Kr,ista uspravni je lik Bogorodice sklopljenih ruku, s 
plastem boje tamnog karmina koji tendira ljubicastom nad haljinom 
lisnato zelene boje. Nad celom i na ramenima su joj na plastu nasli-
kane zlatne zvjezdice. Za razliku od okerasto-zelenkaste puti mrtvog 
Krista, njena je put ruz·icasta, s rumenim obrazima kakva je i kod 
spomenutih andelciéa. Na ocima joj je naglasena bjeloocnica, a na 
nosu okomita svijetla sjena koja se siri prema vrhu u obliku slava 
V . Karakteristicno je da je gornja usna veéa od donje. Mariji nasuprot 
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je mladenacki golobradi lik sv. Ivana Evandeliste, smedih, meko sli-
kanih kovrcastih kosa. Inkarnat, obrazi, nos, oci i usne sveca slicno 
su tretirani kao kod Bogorodice. Ivanov je plast boje svijetlog karmina 
s bijelim akcentima, a boja donje halj1ine je zeleni kromoksid. Dok mu 
je desna ruka podignuta, lijeva je omotana tkaninom plasta. Vrlo je 
karakteristicna i abrada uha. 
Pozadina je slike prvotno bila sivoplava sa zelenkastim prizvucima, 
sto se vidi samo na nekim detaljima kao sto su prostor izmedu prstiju 
Marijinih i Ivanove ruke i rubavi oko krila andela. Zlato je na da-
nasnjoj pozadini nadoslikano u dva navrata nakon unistenja te ori-
ginalne boje, a potjece relativno iz novijeg vremena kao sto su recentne 
aureole Krista, Marije, Ivana i andela, od kojih se oko glava naziru 
maleni djei!Ji6i orignnaJ.nli.h. 
Restauratorski je zahvat izvrsen u toku 1985. godine u restaura-
torskoj radionici Regionalnog zavoda za zastitu spomenika kulture u 
Splitu od restauratora Slavka Alaca. On je izvrsio parketiranje ras-
pluklina na drvu i konzerviranje drva, odstranjivanje dvaju preslika 
sa draperije Bogorodicine odjeée i mjestimicno plasta sv. Ivana, ukla-
njanje potamnjelog laka, otkrivanje ostataka pozadine, saniranje rubnih 
osteéenja slike, davanje neutralnog tona na propa1im dijelovima, mi-
nimalno retusiranje likova i djelomieno skidanje kasnijeg natpisa MP 
EJY i AT IQ nad Bogorodicom i sv. Ivanom. Naknadno nadoslikani 
potpis fiktivnog autora Crivellija (sic!) ostavljen je u svrhu dokumen-
tacije. 
O porijeklu slike od potomaka vlasnika mogao sam saznati samo 
cmJenicu da ju je pokojni vlasnik posjedovao nakon prvog svjetskog 
rata kad je bio pravoslavni paroh u Obrovcu odakle je premjesten u 
Split. 
Neéemo 'ovdje ulaziti u ikonografske pojedi!nosti kompozicije, j~r 
su njezini bitni elementi (Knist, Bogorodica, sv. Ivan Evanàelista, anàeli 
koji skupljaju krv, Adamova lubanja itd.) opée poznati. Spomenuo bih 
samo nesto rjeàe pojave Sunca i Mjeseca u obliku ljudskih giava koje 
se pojavljuju cesto i u ranijim razdoblj,ima uz golgotsku scenu, a kod 
nas na pr. na Buvinovim vratmcama u splitskoj katedrali na prizoru 
Skidanja s kri~a. Ti sdmboli imaju ram1a tumacenja, a na,jcesée se 
inrterpreifu',aju ~ao prhlmz pri11ode u ko!I'oti. (SU!noe se po1Illl"6alo u tre-
nutku Isusove smrti na krizu, a Mjesec mu se daje kao >>pendant«) 
ili kao simbolicni znakow staroga i novoga Zavjeta (prema sv. Augu-
stinu).i 
Ako od ovog opisnog dijela, koji ée biti bolje upotpunjen fotogra-
fijama, preàemo na stilsku komparativnu analizu, ooito nam se nameée 
usporedba s krugom i ambijentom naj,istaknutijeg venecijanskog sli-
kara 14. stoljeéa Paola Veneziana. 
U okviru takve poredbene analize treba na prvo mjesto navesti 
raspelo Paola Veneziana u dominikanskoj crkvi u Dubrovniku koje se 
1 Za ikonografiju raspela v . L. Réau, Icono.graphie de l'art chrétien, Tome 
second, Iconographie de la Bible, III Nou,veau Testament, PariiS 1957, str. 
462-512. Za prikaz Sunca i Mjeseca oko Krista na krizu v. u istom djelu 
posebno str. 486---487. 
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Krist na krizu izmt>du Bogorr>dice i sv. !vana evandeliste, 
Dubrovnik, dominikanska crkva 
datira izmedu 1348. i 1358. godine. Najizrazitije se analogije mogu 
uociti u glavi Krista te u liku sv. !vana Evandeliste. Ovaj se svetac 
kao i Bogorodica nalaze u Dubrovniku na odijeljenim poljima, ali 
Ivan ima s nasim ocitih slicnosti u impostaciji glave, drzanju desne 
ruke i o bradi plasta. U ocljivije su razlike, naro cito u Kristovoj peri-
zomi, polozaju njegovih ruku i drzanju Bogorodice.2 
Krist na krizu izmedu Bogorodice i 
sv. !vana evandeliste, Dubrovnik, 
dominikanska crkva, detalj 
Slicnosti s nasom slikom uoCljive su i u drugim raspelima atribu-
iranim samom Paolu ihl njegovoj radionici. To su u prvom redu raspela 
2 Za dubrovacko raspelo Pao~a Veneziana v.: J. Tadié, Grada o slikar-
skoj skoli u Dubrovniku XIV - XVI vek, I, Beograd 1952, str. 13, 353; G. 
Gamuliiil, Un crocifiSISo di Maestro Paolo ed altri due del Trecento, Arte vene-
ta XIX, Venezia 1965, str. 32-43; M. Muraro, Paolo da Venezia, Milano 1969, 
str. 61, 70, 78, 88, 116, 147, t. 94, 95 (uz datiranje pri kraju cetvrtog dece-
nija 14. st.); I. Fiskovié, Dubrovacko slikarstvo i drustveni okviri njegova 
razvoja u XIV stoljeéu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 23, Split 1983, 
str. 100-105, 117. 
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u Bizantinskom muzeju u Ateni 
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Sv. !vana evandeliste, Dubrovnik, 
dominikanska crkva, detalj 
Prvo je bio publicirao jos 1936. godine K. S. Bettini. R. Pallucchini 
ga je takoder pr,idao samom majstoru i povezao uz veliki poliptih sv. 
Klare u Accademiji u Veneciji, predlozivsi datiranje u sredinu stoljeéa, 
a M. Muraro atribuirao radionici »radi pomanjkanja kompozicione har-
monJij'e«. S!Jika ima komplici'ra:rru kompoziioiju s brojnim figurama: po-
dno golgotskih zidina su osim Marije, Magdalene i !vana vojnici, ko-
njanici i puk. Ne samo zbog opéih slicnosti vezanih s Paolom i njego-
vim krugom, s nasom je slikom ova povezana najvise radi polozaja 
vitkih i uzdignutih Kristovih ruku koje se distanciraju od samog drveta 
kriza i zbog ikonografskog detalja andela koji skupljaju Kristovu krv.3 
3 S. Bettini, Una tavola di Maestro Paolo ad Atene, Bollettino d'arte, 
Roma 1936; R. Pallucchini, La pittura veneziana del Trecento, Venezia - Mi-
lano 1964, str. 48, sl. 155; M. Muraro·, o. c., str. 68, 78, 105, sl. 43. 
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Na drugom, koje je jos 1912. bilo izlozeno u Burlington Fine Arts 
Club u Londonu kao djelo Semitecola, koje Pallucchini takoàer atri-
buka samom Paolu i datira u sredinu 14. siJoljeéa, a Mruraro >>bortteghi« 
iz istih razloga kao i atensko, imamo takoàer ovu >>gotickiju .. varijantu 
impostacije Kristova tijela s uzdignutim rukama kao na nasoj slici 
i anàele koji kupe njegovu krv iz rana u slicnim pozama.4 
Raspelo, Atena, Bizantinski muzej 
Od Paolovih poliptiha na kojima se nalaZii i polje s golgotskim 
prizorom na nasem tlu naveo bih kompoziciju na gornjem dijelu 
poliptiha iz crkve sv. Lucije u Jurandvoru kod Baske (sada u Biskups-
kom ordinatorijatu u Krkru) na kome mozemo naéi stanovite analogije 
s nasom slikom u Kristovoj glavi, anàelima oko raspela, oblikovanju 
grozdova krvi, oblikovanju h11idina itd., a u manjoj mjeri u liku Ivana. 
Taj poliptih Pallucchini pridaje majstoru i datira u treéi decenij 14. 
stoljeéa, a Muraro ga daje radionici datirajuéi ga oko 1350. godine.5 
Manje su slicnosti s istom scenom na poliptihu nekoé u zupnoj 
crkvi u Piranu datiranom 1355. i s onom na poliptihu u Rabu. Ovaj 
4 R.Pallucchini, o. c., str. 50, sl. 167; M. Muraro, o. c., 68, 78, 85, 122, 131, 
si. 42. Kod spomena veéine radova navodit éemo ova dva djela u kojima je 
citirana i ostala literatura. 
5 R. Pallucchini, o. c., str. 27-28, sl. 61; M. Muraro, o. c., str. 141, sl. 
12-17. V. takoder i V. Zlamalik, Paolo Veneziano i njegov krug (katalog), 
73greb 1967, str. 27-32. 
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posljednji Murare pr.idaje samom Paolu uz suradnju radionice i uz 
dataoiju oko 1354-1355. Pallucchini atribuira oba Paolu i povezuje ,jh u z 
opisane slike u Ateni i Melbourneu.6 
Za Sunce i Mjesec bih iz Paolova repertoirea uzeo kao komparaciju 
skicozno tretirane glave tih pianeta podno nogu Krista i Marije na 
poznatoj slici >>Krunjenje Bogorodice« iz zbirke Frick u New Yorku 
signirane 1358. od Paola i sina mu Giovannija.7 
Raspelo, Melbourne, National Gallery 
of Victoria 
Sivozelenkasta boja pozadine ne javlja se - koliko m1 Je poznato 
na slikama Paola, veé je fond u nacelu zlatan. lpak se ta boja 
pojavljuje na povrsini iznad skupine andela na zlatnoj pozadini na 
fragmentu slike ,,Kor andela« u Palazzo Venezia u Rimu. Taj sacuvani 
detalj jednog drugog Paolovog >>Krunjenja Bogorodice« Pallucchini sma-
tra radom Paolovog sina Giovannija i datira nakon >>Krunjenja Frick« 
iz 1358, dok Muraro drzi djelom samog Paola iz vremena oko 1347. 
godine.8 
,; Za sliku u Piranu v. : R. Pallucchini, o. c ., str. 49-50, sl. 161-165 ; M . 
Muraro, o. c. , str.67, 133, sl. 36-39, 163. Za onu u Rabu v.: R. Pallucchini, 
o . c., str.50,sl.170; V. Zlamalik, o. c., str. 40-44; M. Muraro, o. c., IStr. 68, 103, 
t . 107-112. 
7 R. Pallucchini, o . c., str. 52, t. VII, sl. 184, 185; M . Muraro, o . c. str. 72, 
127, 128, t. 120, 123. 
" R. Pallucchini, o. c ., str. 52, sl. 183; M. Muraro, o. c ., str. 58, 134, t. 
77, 78. 
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Bogorodica (ispod raspe!a), Torino, 
Galleria Sabauda 
Ako usporedimo nasu sliku jos jednom sa svim ovim nabrojenim 
slikama, mozemo doéi do rezultata da je ona vrlo bliza Paolu Venezianu 
i u cjelini i u èitavom nizu pojedinosti, da joj je najblize dubrovaèko 
raspelo, da su joj radi polozaja ruku i prikaza andela vrlo srodne slike 
u Ateni i Melbourneu, te da je ona rad jednog vrlo kvalitetnog i 
istanèanog Paolovog sljedbenika, ili, bolje, direktnog uèenika. Kod tog 
su majstora neki dijelovi jos izrazitije gotièki, kao majstorski tretirana 
jedinstvena perizoma. a kompozicija tendira monumentalnosti, ali da 
moze djelovati pomalo zbijeno jer je autor na manji format svoje slike 
zbio sve bitne elemente paolovskih Golgota. Visoki kvalitet naseg maj-
stora dolazi na poseban naèin do izrazaja u vrsnoj obradi Kristove 
giave. modeliranju njegova tijela, oblikovanju oèiju, usana, nosa i kose 
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u pojedinim likovima, suptilnim koloristic~im finesama i mJansama, 
slobodnom tretiranju giava Sunca i Mjeseca i nizu drugih -ç>ejedinosti. 
Da bi komparativna analiza bila potpunija, naveo bih - uz ove 
navedene slike Paola Veneziana (ili, po nekim autorima, njegove radio-
nice) koje se povezuju uz splitsku sliku na temelju stilskih i ikono-
grafskih analog,ija u cjelini ili u nekim pojedinostima - jos neke 
uocljive primjere iz uzeg i sireg Paolovog kruga. 
Sv. Ivan evandelista (ispod Raspela), 
Torino, Galleria Sabauda 
U prvom bih redu u tom smislu spomenuo dvije odvojene slike u 
Galleria Sabauda u Torinu s likovima zalosne Bogorodice i sv. !vana 
evandeliste koje su bez sumnje okruzivale neko slikano raspelo. Te 
su dvije slike bile 1926. objelodanjene od L. Venturija kao radovi 
Lorenza Veneziana, sto su pojedini struenjaci prihvatHi (A. M. Brizio, 
P. Toesca, R. Pallucchini koji ih povezuje s Lorenzovim poliptihom 
Lion iz 1357-1358. u venecijanskoj Accademiji), a drugi pripisali Paolu 
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(S. Bettini, B. Berenson, M. Muraro koji ih priblizava istim likovima 
oko dubrovackog raspela i datira oko godine 1348). Ne ulazeéi ovdje 
u problem njihove atribucije (spominjuéi mimogred da smo u dosad 
navedenim slikama blizi Pallucchinijevim atribucijama Paolu, uz even-
tualnu suradnju radionice u nekim slucajevima, a u ovom slucaju i 
Muraru, prihvaéajuéi i udio »botteghe« i dataciju oko 1350. godine) 
zelimo istaknuti ocitu blizinu tih i nasih likova i Cinjenicu da su i ove 
àv,ije slike (a naroOito sv. Ivan) vidlj1iva potvrda da sp1itska slika u1azi 
u najuzi Paolov krug radi niza izuzetnih bliskosti.9 
Sest svetaca, Caorle, zupna crkva, detalj 
Spomenuo bih ovdje, u okvdru nabrajanja komparativnog materijala, 
a zahvaljujuéi prijatelju akademiku Voj.islavu J. Duriéu, i slicnost 
nasih likova sa 1ikovima svetaca Fetra, Mateja, Filipa, Jakova Starijeg, 
Jakova Mladeg i Pavla na slici nepoznatog Paolovog sljedbenika u 
zupnoj crkvi u Caorle kod Venecije. Ti sveoi imaju osobito s nasim 
sv. Ivanom, a i Bogorodicom, srodnoshl u obradi nosa, a donekle i 
ociju i kose. Oko autorstva tih slika iznesena su razlicita misljenja koja 
bih citirao. 
9 L. Venturi, La coJlezione Gualino, Torino - Roma 1926, t. 11-12; R. 
Pallucchini, o. c., str. 166-167, si. 496-497; M. Muraro, o. c., str. 56, 138, t. 
71-73. 
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Pallucchini pise: »Si tratta di una foTte personalità, legata a li modi 
di Paolo nel tempo della pala di S. Giacomo che proporrei chiamare 
Maestro dì Carole. E certo un pittore che conosce le regole bizantine 
paleologhe . . . ma con un incupimento espressivo quasi macedone, ed 
al tempo stesso con una grandiosità d'impianto che fa pensare che 
il suo autore fosse pratico di affresco.« 
Sest svetaca, Caorle, zupna crkva, detalj 
lVIuraro , koji navodi da ga je na te svetacke likove bio upozorio 
W. Haftmann 1959, nakon cega je predlozio njihovu restauraciju, atri-
buira sliku »lVIletacko-bizantinskom majstoru kasnog Trecenta«, isticuéi 
da se radi o ostacima jednog ikopostasa u prezbiteriju katedrale u 
Caorleu. Isti autor nastavlja : »Le figure, evidentemente, rispondono 
alle esigenze di una tradizione bizantineggiante molto affine a Venezia 
e nella costa dalmata (si veda il paliotto di Sant' Andrea di Trogir) 
che più tardi ricorrerà ai lVIadonneri. Questa tradizione si mantenne 
viva nella pittura murale, e anzi probabile che l'ignoto pittore di Caorle 
sia un frescante, la sua tecnica rapida e sintetica fa infatti pensare alla 
pittura murale ... 111 
Zanimljivo je da je slika iz Caorlea podsjetila oba strucnjaka na 
slikarstvo fresaka, prvome izazvala makedonske, a drugome dalmatin-
111 R. Pallucchini, o. c., JStr. 59-60, sl. 203-204; M. Muraro, o. c. , str. 
109-110, sl. 130-135. 
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ske asocijacije, sa spomenom trogirske slike iz crkve Sv. Andrije na 
Ciovu. 
Ovu trogirsku sliku s likovima svetaca Andrije, Luke, Petra, Ma-
teja i Bartolomeja, koja se danas nalazi u zbirci crkvenih umjetnina 
u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Trogiru, atribuirao je prvi Paolu S. Bettini. 
Pallucchini ju je davao prije Paolovoj radionici, a zatim samom Paolu, 
a Muraro radionici, datirajuéi je oko 1350. godine. Spominjuéi ovu 
sliku istakao bih da i ona ima neke uocljive slicnosti s nasom, narocito 
u abradi oka s izrazito naglasenom bjeloocnicom, a u nesto manjoj 
mjeri u nacinu slikanja uha, nasa i kose. Trogirska mi se slika, uprkos 
ovim uocljivim analogijama, Cini manjeg kvaliteta od nase splitske 
slike. 11 
Ako bismo, na kraju svih ovih komparativnih analiza, pokusali 
datirati splitsku sliku, cini mi se da bismo bili najblizi istini ako 
bismo predlozili prvu polovicu treée cetvrtine 14. stoljeéa. 
Pitanje samog autora ostavio bih otvorenim, ali uzimam slobodu 
iznijeti jednu misao vise kao daleku slutnju nego li kao radnu hipo-
tezu. 
Pet svetaca, Trogir, Zbirka umjetnina u crkvi sv. !vana Krstitelja (iz crkve 
sv. Andrije) 
Od kad smo pred v1se godina bili nabacili misao da bi rjesenje 
umjetnickog profila Nikole Ciprijanova de Blondis iz Zadra, jedinog 
po dokumentima poznatog Paolovog ucenika iz Dalmacije, mogio po-
moéi razrijesiti i neka otvorena atributivna pitanja oko slika bliskih 
Paolu u Dalmaciji, nismo uspjeli doéi do nekih konkretnih rezultata. 
Nemamo nikakvih jacih argumenata da bi ova splitska slika bila njegovo 
djelo, osim mozda dalekih indicija da se njeno porijeklo vuce do sje-
verne Dalmacij e (jer je mozemo pratitù do Obrovca) Q da su sva tri 
11 S . Bettini, Pitture cretesi - veneziane, slave ed italiane del Museo 
nazionale di Ravenna, Ravenna 1940, str. 101; R. Pallucchini o. c., str. 58, 93, 
sl. 192; R. Pallucchini, Per Paolo Veneziano, Arte veneta XVIII, Venezia 1964, 
str. 158-159; V. Zlamalik, o . c., str. 22-25; M. Muraro, o. c., str. 61, 139, si. 29. 
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Raspelo, Misal kneza Novaka, Bee, 
Nacionalna biblioteka 
dokumentirana, i nazalost izgublj~na djela ovog autora bila upravo 
slikana raspela. Smatram da ipak nije na odmet jos jednom evocirati 
poznate podatke o ovom umjetniku. 
Kako je poznato, Nikola Ciprijanov je bio dosao iz Zadra u Ve-
neciju kao djecak, 1351. borio se s Mlecanima protiv Genove i po 
povratku u metropolu na lagunama bio pet godina ucenik i pomoénik 
Paola Veneziana. Godine 1359. zivi u Veneciji u predjelu Sv. Luke. Iz 
njegove oporuke sastavljene u Veneciji 1374. saznajemo da je tada bio 
udovac, imao djecu Girolama i Cristinu i ucenika Pasqualina i zelio 
biti pokopan u crkvi S. Stefano. Za nas je vazniji podatak da je 1369. 
u Veneciji bio zastupnik Zadranke Berucije, :lene Andrije Grubonje. 
a bitni da se 1376. bio obvezao graàanima Nina, Ivanu sinu Borse i 
Grguru pok. Dobrose da ée im izraditi dva slikana raspela kao sto je 
ono sto je on isti bio naslikao za zadarske franjevce. 12 
Ociti utjecaj Paola Veneziana i kompozicija golgotske scene ovog 
slikara i njegovog kruga (v. osobito na pr. spomenute slike u Ateni i u 
12 O NikoH Ciprijanovu v.: R. Fulin, Cinque testamenti di pittori ignoti 
del rsecolo XIV, Archivio veneto XII, Venezia 1886, str. 146-150; L. Testi, 
Storia della pittura veneziana I, Bergamo 1909, str. 131, 134-136, 206; C. Fis-
kovié, Zadarski sredovjecni majstori, Split 1959, str. 93, bilj. 520; K. Prija-
telj, Novi podaci o zadarskim slikarima XIV-XVI sto·ljeéa, Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmacij 13, Split 1961, str. 96-97; I. Petricioli u knjizi N. Kla-
ié - I. Petricioli, Proslost Zadra II Zadar u srednjem vijeku, Zadar 1976, 
str. 526. 
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Melbourneu) osJeca se u jednoj izrazitije puckoj interpretaciji i u veli-
koj minijaturi prizora Raspela u Misalu kneza Novaka iz 1368. koji se 
cuva u Nacionalnoj biblioteci u Becu. Ta je opet iluminirana stranica 
oCito utjecala na rusticnije varijante istog prizora u Roskom misalu (u 
istoj biblioteci u Becu) i u Ljubljanskom misalu (u Narodnoj in Univ. 
biblioteci u Ljubljani) koji se kodeksi vezuju uz ime Bartola Krbavca 
i datiraju u pocetak 15. stoljeéa. Kako je Marija Pantelié uvjerljivo 
dokazala da se Misal kneza Novaka povezuje uz Zadar, mozemo pret-
postaV"iti da je njegov predlozak mogao nastati u jednom zadarskom 
bene cl!iJktinskom slrnipto['liju (Sv. Krsev.an ili Sv. Mar;ija), vjero j1atnije 
nego li da je dosao iz Venecije. I ta bi cinjenica potvrdivala utjecaj 
umjetnosti Paola Veneziana na zadarski teritorij, sto smatramo da nije 
bez znacenja upozoriti na nju i u ovom kontekstu_13 
:Zelim, na kraju, samo jos jednom istaknuti da je slika »Krist na 
krizu izmedu Bogorodice i sv. Ivana Evandeliste« iz Srpsko-pravo-
slavne crkve u Splitu djelo izuzetnog kvaliteta kojim je neosporno 
obogaéen nas slikarski inventar jednog rijetkog i znacajnog razdoblja 
radom vrlo bliskog ucenika najveéeg majstora venecijanskog Trecenta.!~ 
13 Za ove rukopise v. M. Pantelié, Glagoljski kodeksi Barto1a Krbavca 
Radov:. Starosl~venskog in.stituta ~· Zag:eb 1964, str. 61, T. 8, 8a, 8b; Marij~ 
Pantelic, PrvotJsak glago!Jskog M1sala IZ 1483. prema Misalu kneza Novaka 
12 1368, .~a_?ovJ Starosia:venskog instituta 6, Zagreb 1967, str. 35, 75 ; Katalog 
P.1s~na rJ]ec u HrvatskoJ, Zagreeb 1985, str. 55, 414 (br. 11/5). Snimku zahva-
lJUJem dr. Anici Nazor. 
1
: Za fotografije ~li.ke iz Srpsko-pravoslavne crkve u Splitu najsrdacnije za-
hva!Ju]em Z1vku BacJcu, a Raspela iz dubrovacke dominikanske crkve Kre-
simiru Tadiéu. 
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UN DIPINTO INEDITO DALLA CERCHIA DI PAOLO VENEZIANO 
A SPLIT (SPALATO) 
Kruno Prijatelj 
In questo studio viene pubblicato un prezioso dipinto recentemente rista-
urato nella Sovrintendenza ai monumenti della Dalmazia di Split (r istaura-
tore Slavko Alac) e rappresentante Cl'isto crocifisso tra la Vergine e S. Gio-
vanni evangelista. Ai lati dell 'iscrizione sovrastante la croce 'Sono rappresen-
tati il Sole e la Luna. mentre a destra e a sinistra del Crocifisso quattro 
angeli dei quali tre raccolgono il sangue di CriJsto. 
Il dipinto si trova nella chiesa dei Serbi-ortodossi di Split e proviene 
dalla famiglia del sacerdote serbo-ortodosso S. Urukalo che prima di vive-
n:: a Split lo possedeva a Obrovac nella Dalmazia settentrionale. 
Dopo aver dato una dettagliata descrizione del dipinto e un'accurata ana-
;isi iconografica l'autore passa a quella stil istica constatandone una grande affi -
nità colla pittura del maggiore pittore veneziano del Trecento Paolo Veneziano. 
La tavola di Spii t viene confrontata con una serie di opere di Paolo (o 
della sua bottega) e prima di tutto col suo grande Crocifisso della chiesa dei 
domenicani di Dubrovnik col quale presenta visibili analogìe, poi colle rap-
presentazioni della scena della Crocifissione a Atene, Melbourne, Krk, Rab e 
Piran attribuite al Maestro stesso o in collaborazione con aiuti, con le tavole 
colla Vergina e S. Giovanni di Torino, colla tavola con sei santi di Caorle e 
con cinque santi proveniente dalla chiesa di S. Andrea di Trogi r. 
Dopo questa seri e di comparazioni l 'autore conclude che il dipinto di Split 
è certamente opera di un diretto scolaro di Paolo di alta qualità, di pronun-
ciati accenti goticizzanti (riscontrabili specialmente nello splendido perizoma) 
e di tendenze monumentali e data la tavola nella prima metà del terzo quarto 
del XIV secolo·. 
Nell 'ultima parte dello studio vengono rievocati i dati sull'unico noto 
scolaro dalmata di Paolo: Niccolò di Cipriano de Blondis da Zadar operante 
a Venezia e menzionato nei documenti tra il 1351 e il 1376 col vago presenti -
mento che esso possa essere forse l 'autore del dipinto. 
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